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ABSTRAKSI 
Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia (MUNASAIN) pada awalnya bernama 
Museum Etnobotani Indonesia (MEI) yang diresmikan pada 18 Mei 1982 oleh 
Menristek Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie. Pembaruan wajah museum terjadi 
dikarenakan perluasan konten isi museum dari etnobotani menjadi natural historis 
di Indonesia. Di bawah pengelolaan yang baru, MUNASAIN mengalami 
perluasan value dan permasalahan dalam implementasi identitas visual ke setiap 
media yang menyebabkan masyarakat tidak menyadari keberadaan MEI yang 
berganti menjadi MUNASAIN.  
Dengan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan perancangan 
“Perancangan Ulang Identitas Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia 
(MUNASAIN) khususnya bagi usia 17-25 tahun di Jabodetabek”. Metode yang 
dilakukan dengan wawancara, observasi partisipatif, kuesioner, dan studi 
referensi. Hasil perancangan adalah perancangan identitas Museum Nasional 
Sejarah Alam Indonesia meliputi logo dan buku Graphic Standard Manual (GSM) 
serta implementasi identitas ke dalam media informasi. 
 




Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia (MUNASAIN) was revitalized from 
Museum Ethnobotany Indonesian (MEI) which was inaugurated on May 18 1982 
by the Minister of Research and Technology Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie. The 
renewal of the museum because of the contents expansion from ethnobotany  to 
natural history. MUNASAIN had new management structure and some internal 
problems in visual identity design. With MUNASAIN background explanation, the 
writer will make “Redesign Identity Visual of Museum Nasional Sejarah Alam 
Indonesia (MUNASAIN)” especially for 17-25 years old in Jabodetabek. Data 
collective are  from research methods with observation, interview, questionnaire, 
and study existing. The report of this research are Graphic Standard Manual 
(GSM) book with some implementation for others media. 
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